教主釈尊 : 『教行信証』の諸問題(6) by 金子 大栄
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今
日
は
浄
土
真
宗
の
第
三
講
で
、
教
主
釈
尊
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
浄
土
真
宗
は
二
種
の
回
向
を
説
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
先
ず
第
一
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
自
利
利
他
と
言
う
て
お
る
こ
と
を
、
殊
に
具
体
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
回
向
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
、「
本
願
を
宗
と
し
、
名
号
を
体
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
願
を
説
か
ず
、
念
仏
し
な
け
れ
ば
そ
こ
に
真
宗
と
い
う
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
他
力
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
他
力
は
た
だ
漠
然
と
絶
対
他
力
と
い
う
べ
き
も
の
で
な
く
し
て
、
必
ず
本
願
他
力
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
宗
教
は
敬
虔
感
情
に
違
い
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
敬
虔
感
情
と
い
う
の
は
た
だ
帰
命
と
か
帰
依
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
仏
の
名
号
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
浄
土
真
宗
で
な
い
。
そ
れ
で
は
第
三
に
釈
尊
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
位
置
に
置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
は
弥
陀
の
本
願
を
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
教
主
と
言
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
釈
尊
観
と
い
う
も
の
が
、
多
く
の
仏
教
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
の
が
、
今
日
の
題
目
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
宗
体
釈
に
お
き
ま
し
て
、「
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
」
と
き
て
、
弥
陀
・
釈
迦
の
教 
主 
釈 
尊
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
六
）
│
│
金
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順
序
に
な
っ
て
お
る
。
こ
れ
は
法
然
上
人
ま
で
の
浄
土
思
想
は
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
善
導
大
師
に
依
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
善
導
大
師
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
二
河
白
道
の
譬
え
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
二
河
譬
に
お
き
ま
し
て
も
、
東
方
釈
迦
の
勧
め
が
あ
っ
て
、
先
ず
発
遣
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
弥
陀
の
招
喚
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
殊
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
大
意
釈
に
お
き
ま
し
て
は
、
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
に
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
の
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
古
来
の
学
者
は
扱
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
少
し
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
『
教
行
信
証
』
を
貫
く
も
の
は
「
教
巻
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
行
巻
」
に
き
ま
し
て
も
先
ず
弥
陀
の
本
願
を
挙
げ
、
し
か
し
て
後
に
お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ず
っ
と
全
六
巻
を
貫
い
て
弥
陀
の
本
願
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
釈
迦
の
教
え
と
い
う
も
の
が
説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
和
讃
を
見
ま
し
て
も
、「
弥
陀
釈
迦
方
便
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。「
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
」
と
い
う
か
た
ち
で
釈
迦
・
弥
陀
と
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
は
弥
陀
・
釈
迦
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
ね
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
、
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。 
（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
あ
の
言
葉
な
ど
逆
に
言
え
ば
は
っ
き
り
し
ま
す
ね
。「
釈
尊
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
れ
ば
、
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
で
あ
る
」
と
、
こ
う
言
う
と
何
か
変
な
も
の
が
あ
る
ね
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
変
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
『
教
行
信
証
』
を
貫
く
も
の
は
、
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
な
く
、
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
教
え
に
先
立
っ
て
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
お
釈
迦
様
が
出
て
そ
し
て
弥
陀
の
本
願
を
説
い
た
と
い
う
と
、
先
ず
教
え
が
あ
っ
て
、
し
か
し
て
後
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
く
し
て
、
弥
陀
の
本
願
が
あ
っ
て
釈
迦
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
現
の
意
味
を
持
つ
。
で
す
か
ら
釈
迦
に
先
立
っ
て
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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り
ま
す
。
　
そ
の
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
と
い
う
も
の
が
、『
教
行
信
証
』
を
貫
く
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
仏
自
説
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
浄
土
三
部
経
は
、
仏
自
説
で
お
釈
迦
様
の
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
弟
子
た
ち
の
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
釈
迦
の
教
え
に
先
立
っ
て
弥
陀
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
だ
か
ら
こ
の
経
は
釈
迦
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、
弥
陀
の
本
願
は
釈
迦
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
本
願
の
普
遍
性
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
本
願
が
一
切
衆
生
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
段
々
説
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
が
、
ど
こ
か
ら
手
を
着
け
る
か
。
先
ず
以
て
三
経
は
仏
の
説
い
た
も
の
、
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
殊
に
強
く
言
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
仏
教
を
見
通
し
て
、
仏
教
は
み
な
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
　
一
切
経
の
中
に
経
と
い
う
名
の
付
い
た
も
の
は
み
な
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
研
究
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
の
経
典
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
み
な
後
か
ら
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
本
当
に
二
千
五
百
年
の
昔
に
出
た
釈
迦
の
説
い
た
言
葉
と
い
う
の
は
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
原
始
仏
教
の
研
究
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
釈
尊
の
面
目
を
あ
ら
わ
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
だ
け
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
に
間
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
着
々
成
功
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
本
当
は
わ
か
ら
ん
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
本
か
何
か
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
ね
。『
仏
陀
と
龍
樹
』
と
い
う
書
物
の
中
に
は
、
仏
陀
の
こ
と
を
論
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
本
当
は
こ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
く
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
と
言
う
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
釈
迦
だ
け
で
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
そ
う
だ
そ
う
で
す
ね
。
バ
イ
ブ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
四
つ
の
福
音
書
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
が
キ
リ
ス
ト
の
説
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実
原
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典
研
究
す
る
と
い
う
と
、
歴
史
的
な
研
究
を
す
る
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
と
い
う
の
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
み
ん
な
バ
イ
ブ
ル
に
説
い
て
あ
る
も
の
が
、
み
ん
な
キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
も
う
一
つ
驚
く
の
は
孔
子
で
す
よ
ね
。
孔
子
の
『
論
語
』。「
子
曰
わ
く
」「
子
曰
わ
く
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
殊
に
実
際
『
論
語
』
に
説
い
て
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、『
論
語
』
に
説
い
た
「
子
曰
わ
く
」
で
孔
子
が
言
う
た
も
の
に
違
い
な
い
と
こ
う
思
う
て
き
ま
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
専
門
家
に
言
わ
せ
ま
す
と
そ
れ
は
わ
か
ら
ん
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
つ
い
で
で
す
か
ら
申
し
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
習
う
た
自
分
の
頭
で
は
老
子
と
い
う
も
の
は
孔
子
よ
り
先
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
歴
史
的
に
言
え
ば
、
老
子
が
先
で
孔
子
が
後
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
京
都
大
学
の
武
内
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。
あ
の
人
の
お
父
さ
ん
に
仙
台
で
会
う
た
と
き
に
、
そ
れ
は
反
対
で
老
子
は
孔
子
の
後
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
『
論
語
』
の
中
に
老
子
の
言
葉
も
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
言
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
あ
い
う
偉
い
人
に
な
る
と
、
ど
れ
が
本
当
に
釈
迦
な
り
キ
リ
ス
ト
の
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
後
の
も
の
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
は
昔
だ
っ
て
わ
か
っ
て
お
っ
て
、
大
乗
非
仏
説
と
い
う
の
を
立
て
て
、『
華
厳
経
』
だ
の
『
阿
含
経
』
だ
の
『
勝
鬘
経
』
だ
の
『
維
摩
経
』
だ
の
『
般
若
経
』
だ
の
と
い
う
経
典
が
あ
る
が
、
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
い
。
釈
迦
の
説
い
た
も
の
は
四
つ
の
『
阿
含
経
』。
そ
の
四
つ
の
『
阿
含
経
』
の
中
で
も
原
典
の
研
究
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
が
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
あ
と
は
つ
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
す
ね
。
も
っ
と
も
仏
教
の
研
究
者
の
中
に
は
、
『
阿
含
経
』
も
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
く
て
、
み
な
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
。
そ
う
い
え
ば
そ
う
で
す
ね
。
別
に
釈
迦
が
ペ
ン
を
と
っ
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
大
乗
が
仏
説
で
な
い
と
、
多
く
の
経
典
が
仏
説
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
頭
で
は
許
さ
れ
な
い
。
村
上
専
精
さ
ん
な
ど
は
大
乗
非
仏
説
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
っ
て
、
そ
う
し
て
異
端
に
さ
れ
た
。
後
で
訂
正
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
乗
経
は
仏
説
で
は
な
い
と
言
う
て
問
題
に
さ
れ
106
り
ま
す
。
　
そ
の
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
と
い
う
も
の
が
、『
教
行
信
証
』
を
貫
く
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
仏
自
説
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
浄
土
三
部
経
は
、
仏
自
説
で
お
釈
迦
様
の
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
弟
子
た
ち
の
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
釈
迦
の
教
え
に
先
立
っ
て
弥
陀
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
だ
か
ら
こ
の
経
は
釈
迦
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、
弥
陀
の
本
願
は
釈
迦
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
本
願
の
普
遍
性
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
本
願
が
一
切
衆
生
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
段
々
説
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
が
、
ど
こ
か
ら
手
を
着
け
る
か
。
先
ず
以
て
三
経
は
仏
の
説
い
た
も
の
、
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
殊
に
強
く
言
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
仏
教
を
見
通
し
て
、
仏
教
は
み
な
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
　
一
切
経
の
中
に
経
と
い
う
名
の
付
い
た
も
の
は
み
な
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
研
究
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
の
経
典
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
み
な
後
か
ら
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
本
当
に
二
千
五
百
年
の
昔
に
出
た
釈
迦
の
説
い
た
言
葉
と
い
う
の
は
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
原
始
仏
教
の
研
究
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
釈
尊
の
面
目
を
あ
ら
わ
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
だ
け
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
に
間
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
着
々
成
功
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
本
当
は
わ
か
ら
ん
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
本
か
何
か
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
ね
。『
仏
陀
と
龍
樹
』
と
い
う
書
物
の
中
に
は
、
仏
陀
の
こ
と
を
論
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
本
当
は
こ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
く
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
と
言
う
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
釈
迦
だ
け
で
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
そ
う
だ
そ
う
で
す
ね
。
バ
イ
ブ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
四
つ
の
福
音
書
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
が
キ
リ
ス
ト
の
説
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実
原
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典
研
究
す
る
と
い
う
と
、
歴
史
的
な
研
究
を
す
る
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
と
い
う
の
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
み
ん
な
バ
イ
ブ
ル
に
説
い
て
あ
る
も
の
が
、
み
ん
な
キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
も
う
一
つ
驚
く
の
は
孔
子
で
す
よ
ね
。
孔
子
の
『
論
語
』。「
子
曰
わ
く
」「
子
曰
わ
く
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
殊
に
実
際
『
論
語
』
に
説
い
て
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、『
論
語
』
に
説
い
た
「
子
曰
わ
く
」
で
孔
子
が
言
う
た
も
の
に
違
い
な
い
と
こ
う
思
う
て
き
ま
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
専
門
家
に
言
わ
せ
ま
す
と
そ
れ
は
わ
か
ら
ん
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
つ
い
で
で
す
か
ら
申
し
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
習
う
た
自
分
の
頭
で
は
老
子
と
い
う
も
の
は
孔
子
よ
り
先
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
歴
史
的
に
言
え
ば
、
老
子
が
先
で
孔
子
が
後
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
京
都
大
学
の
武
内
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。
あ
の
人
の
お
父
さ
ん
に
仙
台
で
会
う
た
と
き
に
、
そ
れ
は
反
対
で
老
子
は
孔
子
の
後
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
『
論
語
』
の
中
に
老
子
の
言
葉
も
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
言
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
あ
い
う
偉
い
人
に
な
る
と
、
ど
れ
が
本
当
に
釈
迦
な
り
キ
リ
ス
ト
の
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
後
の
も
の
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
は
昔
だ
っ
て
わ
か
っ
て
お
っ
て
、
大
乗
非
仏
説
と
い
う
の
を
立
て
て
、『
華
厳
経
』
だ
の
『
阿
含
経
』
だ
の
『
勝
鬘
経
』
だ
の
『
維
摩
経
』
だ
の
『
般
若
経
』
だ
の
と
い
う
経
典
が
あ
る
が
、
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
い
。
釈
迦
の
説
い
た
も
の
は
四
つ
の
『
阿
含
経
』。
そ
の
四
つ
の
『
阿
含
経
』
の
中
で
も
原
典
の
研
究
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
が
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
あ
と
は
つ
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
す
ね
。
も
っ
と
も
仏
教
の
研
究
者
の
中
に
は
、
『
阿
含
経
』
も
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
は
な
く
て
、
み
な
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
。
そ
う
い
え
ば
そ
う
で
す
ね
。
別
に
釈
迦
が
ペ
ン
を
と
っ
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
大
乗
が
仏
説
で
な
い
と
、
多
く
の
経
典
が
仏
説
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
頭
で
は
許
さ
れ
な
い
。
村
上
専
精
さ
ん
な
ど
は
大
乗
非
仏
説
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
っ
て
、
そ
う
し
て
異
端
に
さ
れ
た
。
後
で
訂
正
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
乗
経
は
仏
説
で
は
な
い
と
言
う
て
問
題
に
さ
れ
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た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
　
今
で
も
大
乗
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
理
な
話
で
ね
。
大
乗
経
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
は
仏
説
で
あ
る
と
言
う
て
お
ら
な
い
。『
華
厳
経
』
な
ど
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
こ
の
経
は
仏
説
に
あ
ら
ず
と
は
言
う
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
仏
意
、
仏
の
意こころ
を
あ
ら
わ
す
経
典
で
あ
っ
て
、
仏
の
言
葉
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
お
経
そ
の
も
の
が
、
お
経
自
ら
が
そ
う
言
う
と
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
が
説
い
て
お
る
と
い
う
経
典
は
ま
ず
少
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
浄
土
の
三
部
経
だ
け
は
仏
説
。『
仏
説
無
量
寿
経
』『
仏
説
観
無
量
寿
経
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
「
仏
説
」
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
蔵
経
目
録
を
調
べ
て
「
仏
説
」
と
い
う
名
前
の
付
い
た
経
典
を
拾
い
上
げ
ま
す
と
、
そ
う
た
く
さ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
で
も
『
仏
説
妙
法
蓮
華
経
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
『
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。『
華
厳
経
』
だ
っ
て
『
仏
説
華
厳
経
』
で
な
い
。『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
で
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
も
『
大
般
涅
槃
経
』
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
仏
説
」
な
ん
て
い
う
言
葉
を
用
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
用
い
て
な
い
の
に
大
乗
経
を
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
無
理
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
何
も
経
典
史
学
の
契
機
を
待
た
な
く
て
も
、
本
文
そ
の
も
の
を
読
め
ば
決
し
て
仏
説
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
言
い
あ
ら
わ
し
た
い
こ
と
は
、「
経
」
と
い
う
名
前
が
付
い
た
か
ら
と
い
っ
て
で
す
ね
、
必
ず
し
も
仏
教
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
文
法
の
書
物
で
も
文
法
の
経
で
し
ょ
う
。
生
涯
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
経
験
と
し
て
、
そ
れ
が
本
当
に
依
っ
て
立
つ
べ
き
道
理
を
説
い
て
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
経
で
あ
り
ま
す
。
経
と
い
う
名
前
で
あ
ら
わ
し
て
あ
る
も
の
が
全
て
仏
教
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
大
乗
経
は
仏
教
に
関
係
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
経
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
華
厳
経
』
も
『
涅
槃
経
』
も
経
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
う
あ
っ
て
も
釈
迦
一
人
に
お
い
て
仏
教
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
理
由
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
意
味
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
極
め
て
大
雑
把
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
の
説
い
た
も
の
は
今
日
原
始
仏
教
の
研
究
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
。
昔
調
に
考
え
れ
ば
、
四
部
の
『
阿
含
経
』
の
あ
た
り
に
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説
い
た
も
の
が
仏
説
で
あ
る
。
大
乗
経
は
全
て
仏
意
の
経
典
で
あ
る
。
仏
の
意
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
釈
迦
様
は
結
構
大
乗
経
典
に
顔
を
出
さ
な
い
。
ち
ょ
い
ち
ょ
い
顔
を
出
し
ま
す
け
ど
も
ね
。
大
乗
経
を
説
い
て
い
る
も
の
は
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
舎
利
弗
と
か
目
連
と
か
須
菩
提
と
か
。
あ
る
い
は
文
殊
と
か
普
賢
と
か
と
い
う
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
。
維
摩
と
い
う
も
の
も
出
て
く
る
。『
勝
鬘
経
』
は
勝
鬘
夫
人
が
出
て
く
る
。
勝
鬘
夫
人
が
説
い
た
り
、
維
摩
居
士
が
説
い
た
り
、
文
殊
が
説
い
た
り
、
普
賢
が
説
い
た
り
、
舎
利
弗
が
説
い
た
り
、
須
菩
提
が
説
い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
弟
子
た
ち
の
説
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
弟
子
た
ち
の
説
が
多
く
の
大
乗
経
典
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
対
し
て
、「
仏
説
」
と
こ
う
い
う
名
前
を
付
け
た
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
特
異
な
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
仏
説
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
阿
含
経
』
等
を
仏
説
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
仏
説
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
三
部
経
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
言
お
う
と
す
る
の
は
、『
阿
含
経
』
等
と
同
じ
こ
と
だ
と
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
大
乗
経
と
い
う
も
の
に
対
し
て
大
乗
経
は
仏
説
で
な
い
。
本
当
の
意
味
に
お
い
て
仏
説
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
三
部
経
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
仏
教
の
研
究
者
に
よ
り
ま
す
と
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
教
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
例
え
ば
大
乗
教
の
も
と
づ
く
原
理
は
縁
起
。
縁
起
思
想
と
い
う
も
の
は
、
す
で
に
釈
尊
の
上
に
あ
る
。
あ
る
い
は
空
。
空
と
い
う
考
え
方
で
も
原
始
経
典
に
あ
る
。
だ
か
ら
原
始
経
典
か
ら
大
乗
経
典
が
出
て
く
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
大
乗
経
典
か
ら
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
そ
こ
は
何
か
よ
そ
の
も
の
が
入
っ
て
き
た
よ
う
で
、
仏
教
か
ら
自
発
、
自
展
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
原
始
経
典
な
る
も
の
は
仏
陀
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
。「
釈
迦
の
」
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
な
く
て
、「
釈
迦
を
」
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
原
始
経
典
の
釈
迦
は
現
実
の
人
間
。
し
か
し
大
乗
経
典
に
説
こ
う
と
す
る
仏
陀
は
、
果
た
し
て
現
実
的
な
釈
迦
で
は
な
い
。
つ
ま
り
弟
子
た
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
、
弟
子
た
ち
の
心
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
、
い
わ
108
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
　
今
で
も
大
乗
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
理
な
話
で
ね
。
大
乗
経
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
は
仏
説
で
あ
る
と
言
う
て
お
ら
な
い
。『
華
厳
経
』
な
ど
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
こ
の
経
は
仏
説
に
あ
ら
ず
と
は
言
う
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
仏
意
、
仏
の
意こころ
を
あ
ら
わ
す
経
典
で
あ
っ
て
、
仏
の
言
葉
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
お
経
そ
の
も
の
が
、
お
経
自
ら
が
そ
う
言
う
と
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
が
説
い
て
お
る
と
い
う
経
典
は
ま
ず
少
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
浄
土
の
三
部
経
だ
け
は
仏
説
。『
仏
説
無
量
寿
経
』『
仏
説
観
無
量
寿
経
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
「
仏
説
」
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
蔵
経
目
録
を
調
べ
て
「
仏
説
」
と
い
う
名
前
の
付
い
た
経
典
を
拾
い
上
げ
ま
す
と
、
そ
う
た
く
さ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
で
も
『
仏
説
妙
法
蓮
華
経
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
『
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。『
華
厳
経
』
だ
っ
て
『
仏
説
華
厳
経
』
で
な
い
。『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
で
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
も
『
大
般
涅
槃
経
』
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
仏
説
」
な
ん
て
い
う
言
葉
を
用
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
用
い
て
な
い
の
に
大
乗
経
を
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
無
理
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
何
も
経
典
史
学
の
契
機
を
待
た
な
く
て
も
、
本
文
そ
の
も
の
を
読
め
ば
決
し
て
仏
説
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
言
い
あ
ら
わ
し
た
い
こ
と
は
、「
経
」
と
い
う
名
前
が
付
い
た
か
ら
と
い
っ
て
で
す
ね
、
必
ず
し
も
仏
教
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
文
法
の
書
物
で
も
文
法
の
経
で
し
ょ
う
。
生
涯
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
経
験
と
し
て
、
そ
れ
が
本
当
に
依
っ
て
立
つ
べ
き
道
理
を
説
い
て
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
経
で
あ
り
ま
す
。
経
と
い
う
名
前
で
あ
ら
わ
し
て
あ
る
も
の
が
全
て
仏
教
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
大
乗
経
は
仏
教
に
関
係
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
経
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
華
厳
経
』
も
『
涅
槃
経
』
も
経
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
う
あ
っ
て
も
釈
迦
一
人
に
お
い
て
仏
教
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
理
由
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
意
味
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
極
め
て
大
雑
把
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
の
説
い
た
も
の
は
今
日
原
始
仏
教
の
研
究
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
。
昔
調
に
考
え
れ
ば
、
四
部
の
『
阿
含
経
』
の
あ
た
り
に
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説
い
た
も
の
が
仏
説
で
あ
る
。
大
乗
経
は
全
て
仏
意
の
経
典
で
あ
る
。
仏
の
意
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
釈
迦
様
は
結
構
大
乗
経
典
に
顔
を
出
さ
な
い
。
ち
ょ
い
ち
ょ
い
顔
を
出
し
ま
す
け
ど
も
ね
。
大
乗
経
を
説
い
て
い
る
も
の
は
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
舎
利
弗
と
か
目
連
と
か
須
菩
提
と
か
。
あ
る
い
は
文
殊
と
か
普
賢
と
か
と
い
う
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
。
維
摩
と
い
う
も
の
も
出
て
く
る
。『
勝
鬘
経
』
は
勝
鬘
夫
人
が
出
て
く
る
。
勝
鬘
夫
人
が
説
い
た
り
、
維
摩
居
士
が
説
い
た
り
、
文
殊
が
説
い
た
り
、
普
賢
が
説
い
た
り
、
舎
利
弗
が
説
い
た
り
、
須
菩
提
が
説
い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
弟
子
た
ち
の
説
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
弟
子
た
ち
の
説
が
多
く
の
大
乗
経
典
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
対
し
て
、「
仏
説
」
と
こ
う
い
う
名
前
を
付
け
た
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
特
異
な
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
仏
説
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
阿
含
経
』
等
を
仏
説
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
仏
説
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
三
部
経
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
言
お
う
と
す
る
の
は
、『
阿
含
経
』
等
と
同
じ
こ
と
だ
と
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
大
乗
経
と
い
う
も
の
に
対
し
て
大
乗
経
は
仏
説
で
な
い
。
本
当
の
意
味
に
お
い
て
仏
説
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
三
部
経
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
仏
教
の
研
究
者
に
よ
り
ま
す
と
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
教
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
例
え
ば
大
乗
教
の
も
と
づ
く
原
理
は
縁
起
。
縁
起
思
想
と
い
う
も
の
は
、
す
で
に
釈
尊
の
上
に
あ
る
。
あ
る
い
は
空
。
空
と
い
う
考
え
方
で
も
原
始
経
典
に
あ
る
。
だ
か
ら
原
始
経
典
か
ら
大
乗
経
典
が
出
て
く
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
大
乗
経
典
か
ら
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
そ
こ
は
何
か
よ
そ
の
も
の
が
入
っ
て
き
た
よ
う
で
、
仏
教
か
ら
自
発
、
自
展
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
原
始
経
典
な
る
も
の
は
仏
陀
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
。「
釈
迦
の
」
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
は
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
な
く
て
、「
釈
迦
を
」
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
原
始
経
典
の
釈
迦
は
現
実
の
人
間
。
し
か
し
大
乗
経
典
に
説
こ
う
と
す
る
仏
陀
は
、
果
た
し
て
現
実
的
な
釈
迦
で
は
な
い
。
つ
ま
り
弟
子
た
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
、
弟
子
た
ち
の
心
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
、
い
わ
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ゆ
る
久
遠
の
釈
迦
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
死
な
な
い
釈
迦
。『
阿
含
経
』
を
説
い
た
釈
迦
は
と
に
か
く
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
っ
て
も
、
去
っ
た
の
は
肉
体
で
あ
っ
て
本
当
の
釈
迦
は
死
な
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
の
不
死
の
釈
迦
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
が
大
乗
経
典
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
こ
へ
着
眼
す
れ
ば
、
大
体
大
乗
経
と
い
う
も
の
は
読
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
だ
、
そ
し
て
ま
た
間
も
な
く
ま
た
再
生
し
て
そ
し
て
出
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
向
こ
う
で
は
言
う
そ
う
で
あ
り
ま
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
偉
大
な
る
も
の
の
感
化
を
受
け
た
そ
の
弟
子
た
ち
の
止
む
に
止
ま
れ
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
仏
教
徒
は
そ
の
悲
し
み
を
持
っ
て
お
っ
た
に
違
い
な
い
。
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
た
ち
は
悲
し
ん
だ
に
違
い
な
い
。
し
か
し
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
に
帰
す
る
と
教
え
ら
れ
た
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
そ
の
悲
し
み
の
う
ち
に
も
じ
っ
と
そ
れ
を
堪
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
堪
え
る
力
が
何
を
見
出
し
た
か
と
い
う
と
、
お
釈
迦
様
は
死
ん
で
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
ら
の
魂
の
上
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
こ
の
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
に
違
い
が
な
い
。
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
親
を
失
う
て
親
に
会
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
平
凡
な
人
間
で
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
が
生
き
て
い
る
間
、
子
と
は
親
が
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
亡
く
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
か
、
ど
う
い
う
精
神
で
あ
っ
た
か
と
い
う
、
本
当
の
親
心
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
て
く
る
。
親
を
失
う
て
初
め
て
親
に
会
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
親
を
失
っ
た
も
の
の
悲
し
み
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
は
弟
子
た
ち
の
悲
し
み
か
ら
、
悲
し
み
を
通
し
て
、
そ
う
し
て
不
死
の
釈
尊
に
、
死
な
な
い
釈
尊
に
面
会
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
大
乗
教
の
大
乗
教
た
ら
ん
と
こ
ろ
の
精
神
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
な
。
　
今
で
も
涅
槃
図
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
っ
て
、
そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
が
涅
槃
し
て
お
る
と
こ
ろ
へ
み
な
弟
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
絵
を
描
い
て
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
第
一
悲
泣
時
代
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。
お
弟
子
た
ち
の
第
一
悲
泣
時
代
が
あ
111
っ
て
、
そ
の
第
一
悲
泣
時
代
に
お
い
て
、
そ
こ
に
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
を
生
み
出
す
だ
け
の
は
た
ら
き
は
も
ち
ろ
ん
釈
尊
の
お
徳
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
教
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
不
死
な
る
も
の
は
、
滅
び
な
い
も
の
は
、
滅
び
た
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
や
が
て
第
二
の
悲
泣
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
　
　
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う
　
　
　
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
　
　
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ 
（『
聖
典
』
五
〇
〇
頁
）
と
い
う
、
こ
の
如
来
の
遺
弟
の
悲
泣
は
第
二
の
悲
泣
時
代
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
云
何
に
悲
し
ん
で
も
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
呼
び
起
こ
す
も
の
は
無
く
な
っ
て
し
も
う
た
。
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
お
釈
迦
様
の
感
化
力
で
し
ょ
う
。
偉
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
偉
か
っ
た
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
偉
さ
と
い
う
も
の
が
段
々
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
結
局
釈
迦
は
死
ん
で
し
も
う
た
の
だ
と
。
も
は
や
知
っ
て
い
る
釈
迦
を
生
け
る
も
の
と
し
て
呼
び
起
こ
す
も
の
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
第
二
の
悲
泣
時
代
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
釈
迦
の
教
え
な
る
が
故
に
浄
土
の
教
を
信
ぜ
よ
と
い
っ
て
も
実
際
は
駄
目
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
よ
う
に
思
え
ま
す
。
善
導
や
法
然
の
立
場
は
釈
迦
の
教
え
な
る
が
故
に
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
わ
る
る
釈
迦
と
い
う
も
の
が
、
釈
迦
の
教
え
だ
か
ら
と
い
う
そ
う
い
う
ふ
う
な
力
が
我
々
は
釈
尊
の
上
に
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
。
さ
あ
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
の
悲
泣
時
代
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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ゆ
る
久
遠
の
釈
迦
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
死
な
な
い
釈
迦
。『
阿
含
経
』
を
説
い
た
釈
迦
は
と
に
か
く
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
っ
て
も
、
去
っ
た
の
は
肉
体
で
あ
っ
て
本
当
の
釈
迦
は
死
な
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
の
不
死
の
釈
迦
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
が
大
乗
経
典
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
こ
へ
着
眼
す
れ
ば
、
大
体
大
乗
経
と
い
う
も
の
は
読
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
だ
、
そ
し
て
ま
た
間
も
な
く
ま
た
再
生
し
て
そ
し
て
出
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
向
こ
う
で
は
言
う
そ
う
で
あ
り
ま
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
偉
大
な
る
も
の
の
感
化
を
受
け
た
そ
の
弟
子
た
ち
の
止
む
に
止
ま
れ
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
仏
教
徒
は
そ
の
悲
し
み
を
持
っ
て
お
っ
た
に
違
い
な
い
。
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
た
ち
は
悲
し
ん
だ
に
違
い
な
い
。
し
か
し
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
に
帰
す
る
と
教
え
ら
れ
た
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
そ
の
悲
し
み
の
う
ち
に
も
じ
っ
と
そ
れ
を
堪
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
堪
え
る
力
が
何
を
見
出
し
た
か
と
い
う
と
、
お
釈
迦
様
は
死
ん
で
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
ら
の
魂
の
上
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
こ
の
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
に
違
い
が
な
い
。
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
親
を
失
う
て
親
に
会
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
平
凡
な
人
間
で
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
が
生
き
て
い
る
間
、
子
と
は
親
が
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
亡
く
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
か
、
ど
う
い
う
精
神
で
あ
っ
た
か
と
い
う
、
本
当
の
親
心
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
て
く
る
。
親
を
失
う
て
初
め
て
親
に
会
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
親
を
失
っ
た
も
の
の
悲
し
み
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
は
弟
子
た
ち
の
悲
し
み
か
ら
、
悲
し
み
を
通
し
て
、
そ
う
し
て
不
死
の
釈
尊
に
、
死
な
な
い
釈
尊
に
面
会
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
大
乗
教
の
大
乗
教
た
ら
ん
と
こ
ろ
の
精
神
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
な
。
　
今
で
も
涅
槃
図
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
っ
て
、
そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
が
涅
槃
し
て
お
る
と
こ
ろ
へ
み
な
弟
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
絵
を
描
い
て
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
第
一
悲
泣
時
代
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。
お
弟
子
た
ち
の
第
一
悲
泣
時
代
が
あ
111
っ
て
、
そ
の
第
一
悲
泣
時
代
に
お
い
て
、
そ
こ
に
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
乗
経
典
と
い
う
も
の
を
生
み
出
す
だ
け
の
は
た
ら
き
は
も
ち
ろ
ん
釈
尊
の
お
徳
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
教
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
不
死
な
る
も
の
は
、
滅
び
な
い
も
の
は
、
滅
び
た
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
や
が
て
第
二
の
悲
泣
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
　
　
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う
　
　
　
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
　
　
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ 
（『
聖
典
』
五
〇
〇
頁
）
と
い
う
、
こ
の
如
来
の
遺
弟
の
悲
泣
は
第
二
の
悲
泣
時
代
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
云
何
に
悲
し
ん
で
も
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
呼
び
起
こ
す
も
の
は
無
く
な
っ
て
し
も
う
た
。
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
お
釈
迦
様
の
感
化
力
で
し
ょ
う
。
偉
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
偉
か
っ
た
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
偉
さ
と
い
う
も
の
が
段
々
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
釈
迦
は
死
せ
ず
と
い
う
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
結
局
釈
迦
は
死
ん
で
し
も
う
た
の
だ
と
。
も
は
や
知
っ
て
い
る
釈
迦
を
生
け
る
も
の
と
し
て
呼
び
起
こ
す
も
の
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
第
二
の
悲
泣
時
代
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
釈
迦
の
教
え
な
る
が
故
に
浄
土
の
教
を
信
ぜ
よ
と
い
っ
て
も
実
際
は
駄
目
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
よ
う
に
思
え
ま
す
。
善
導
や
法
然
の
立
場
は
釈
迦
の
教
え
な
る
が
故
に
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
わ
る
る
釈
迦
と
い
う
も
の
が
、
釈
迦
の
教
え
だ
か
ら
と
い
う
そ
う
い
う
ふ
う
な
力
が
我
々
は
釈
尊
の
上
に
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
。
さ
あ
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
の
悲
泣
時
代
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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私
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
冗
談
と
思
っ
て
言
い
ま
す
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
祖
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
を
考
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
が
亡
く
な
ら
れ
た
、
け
れ
ど
も
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
も
の
は
、
そ
こ
に
不
死
の
親
鸞
を
見
出
し
た
に
違
い
な
い
。
報
恩
講
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
で
す
ね
、
親
鸞
は
死
せ
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
今
日
ま
で
ど
こ
ま
で
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ぐ
ら
い
の
程
度
に
し
て
お
こ
う
か
な
。
　
例
え
ば
、
私
ら
の
少
年
時
代
に
は
、
初
め
て
こ
の
学
校
の
教
壇
に
立
っ
た
時
分
に
は
、
大
谷
に
参
詣
し
て
そ
し
て
あ
の
お
墓
の
前
で
じ
っ
と
合
掌
し
て
、
何
と
も
言
え
な
い
一
つ
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
そ
れ
は
決
し
て
無
く
な
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
か
知
ら
ん
が
薄
ら
い
で
き
て
し
ま
う
。
今
、
親
鸞
を
、
名
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
し
て
親
鸞
は
死
せ
ず
と
言
う
た
だ
け
で
本
当
に
我
々
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
な
る
と
親
鸞
は
何
を
言
う
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
そ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
問
題
は
再
び
お
釈
迦
様
の
と
こ
ろ
へ
返
し
ま
す
る
が
、
釈
迦
は
死
せ
ず
と
こ
う
言
い
ま
し
て
も
、
仏
教
徒
に
は
何
か
の
響
き
を
与
え
る
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど
も
、
一
般
の
人
間
に
対
し
て
で
す
ね
、
釈
迦
は
死
せ
ず
と
こ
う
言
う
て
も
何
に
も
響
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
時
代
が
来
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
、「
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
ひ
と
つ
の
転
換
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
が
説
い
た
か
ら
本
願
を
信
ず
る
の
で
な
い
。
本
願
を
説
い
て
お
る
か
ら
、
だ
か
ら
釈
迦
を
も
尊
ぶ
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
あ
っ
た
と
き
に
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
時
代
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
は
、
先
ず
本
願
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
釈
迦
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
か
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
思
い
合
わ
せ
る
手
懸
か
り
が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
私
に
は
畑
違
い
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
芸
術
家
の
境
地
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
あ
る
作
像
家
、
彫
刻
家
、
そ
の
人
の
言
う
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
。
自
分
は
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
製
作
を
し
て
い
る
。
113
い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
や
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
を
作
っ
て
み
て
も
自
分
だ
と
。
そ
こ
に
出
て
く
る
の
は
自
分
で
あ
る
。
作
像
家
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
習
字
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
や
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
像
と
い
う
も
の
作
っ
て
み
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。
何
を
や
っ
て
み
て
も
自
分
し
か
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
自
分
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
感
じ
が
取
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
聖
徳
太
子
を
作
像
し
た
と
き
に
、
彫
刻
し
て
み
た
と
き
に
、
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を
作
っ
た
と
い
う
喜
び
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
作
る
も
の
を
作
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
人
の
言
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
恐
ら
く
本
当
の
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
喜
び
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
が
自
分
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
作
物
の
上
に
自
分
の
匂
い
の
す
る
よ
う
な
も
の
は
本
物
で
は
な
い
。
そ
れ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分
が
作
ら
れ
た
。
自
分
の
存
在
の
意
味
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
こ
ま
で
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
ゴ
ッ
ホ
で
あ
り
ま
し
た
か
ね
。
私
は
花
を
描
く
の
で
は
な
い
。
花
が
来
た
っ
て
私
に
描
け
と
言
う
の
で
あ
る
。
私
は
花
の
命
令
に
従
っ
て
、
そ
し
て
絵
筆
を
動
か
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
描
い
た
も
の
は
花
自
身
。
花
自
身
が
私
を
通
し
て
花
自
ら
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
例
話
は
そ
こ
に
着
眼
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
な
。
お
釈
迦
様
に
問
う
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
お
釈
迦
様
は
そ
こ
に
『
阿
含
経
』
と
い
う
も
の
だ
け
で
満
足
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
釈
尊
の
自
覚
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
自
分
は
こ
う
思
う
、
あ
あ
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
釈
尊
そ
れ
自
身
が
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
意
義
、
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
生
の
喜
び
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
、
弥
陀
の
本
願
を
説
く
こ
と
が
で
き
た
と
。
そ
し
て
弥
陀
の
本
願
と
い
う
の
は
弥
陀
そ
れ
自
身
の
所
説
で
あ
っ
て
、
私
は
説
か
せ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
本
願
を
説
く
釈
迦
と
い
う
も
の
の
面
目
が
あ
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
そ
う
言
っ
た
っ
て
説
い
た
も
の
は
釈
迦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
外
か
ら
眺
め
て
言
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
釈
尊
そ
の
人
の
心
境
か
ら
言
え
ば
、
弥
陀
の
本
願
を
説
く
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
自
分
が
こ
の
世
に
出
て
き
た
と
こ
ろ
の
喜
び
を
感
ず
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
釈
迦
で
な
く
112
　
私
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
冗
談
と
思
っ
て
言
い
ま
す
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
祖
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
を
考
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
が
亡
く
な
ら
れ
た
、
け
れ
ど
も
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
も
の
は
、
そ
こ
に
不
死
の
親
鸞
を
見
出
し
た
に
違
い
な
い
。
報
恩
講
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
で
す
ね
、
親
鸞
は
死
せ
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
今
日
ま
で
ど
こ
ま
で
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ぐ
ら
い
の
程
度
に
し
て
お
こ
う
か
な
。
　
例
え
ば
、
私
ら
の
少
年
時
代
に
は
、
初
め
て
こ
の
学
校
の
教
壇
に
立
っ
た
時
分
に
は
、
大
谷
に
参
詣
し
て
そ
し
て
あ
の
お
墓
の
前
で
じ
っ
と
合
掌
し
て
、
何
と
も
言
え
な
い
一
つ
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
そ
れ
は
決
し
て
無
く
な
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
か
知
ら
ん
が
薄
ら
い
で
き
て
し
ま
う
。
今
、
親
鸞
を
、
名
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
し
て
親
鸞
は
死
せ
ず
と
言
う
た
だ
け
で
本
当
に
我
々
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
な
る
と
親
鸞
は
何
を
言
う
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
そ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
問
題
は
再
び
お
釈
迦
様
の
と
こ
ろ
へ
返
し
ま
す
る
が
、
釈
迦
は
死
せ
ず
と
こ
う
言
い
ま
し
て
も
、
仏
教
徒
に
は
何
か
の
響
き
を
与
え
る
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど
も
、
一
般
の
人
間
に
対
し
て
で
す
ね
、
釈
迦
は
死
せ
ず
と
こ
う
言
う
て
も
何
に
も
響
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
時
代
が
来
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
、「
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
ひ
と
つ
の
転
換
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
が
説
い
た
か
ら
本
願
を
信
ず
る
の
で
な
い
。
本
願
を
説
い
て
お
る
か
ら
、
だ
か
ら
釈
迦
を
も
尊
ぶ
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
あ
っ
た
と
き
に
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
時
代
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
は
、
先
ず
本
願
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
釈
迦
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
か
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
思
い
合
わ
せ
る
手
懸
か
り
が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
私
に
は
畑
違
い
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
芸
術
家
の
境
地
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
あ
る
作
像
家
、
彫
刻
家
、
そ
の
人
の
言
う
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
。
自
分
は
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
製
作
を
し
て
い
る
。
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品
を
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っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
を
作
っ
て
み
て
も
自
分
だ
と
。
そ
こ
に
出
て
く
る
の
は
自
分
で
あ
る
。
作
像
家
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
習
字
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
や
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
像
と
い
う
も
の
作
っ
て
み
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。
何
を
や
っ
て
み
て
も
自
分
し
か
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
自
分
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
感
じ
が
取
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
聖
徳
太
子
を
作
像
し
た
と
き
に
、
彫
刻
し
て
み
た
と
き
に
、
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を
作
っ
た
と
い
う
喜
び
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
作
る
も
の
を
作
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
人
の
言
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
恐
ら
く
本
当
の
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
喜
び
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
が
自
分
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
作
物
の
上
に
自
分
の
匂
い
の
す
る
よ
う
な
も
の
は
本
物
で
は
な
い
。
そ
れ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分
が
作
ら
れ
た
。
自
分
の
存
在
の
意
味
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
こ
ま
で
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
ゴ
ッ
ホ
で
あ
り
ま
し
た
か
ね
。
私
は
花
を
描
く
の
で
は
な
い
。
花
が
来
た
っ
て
私
に
描
け
と
言
う
の
で
あ
る
。
私
は
花
の
命
令
に
従
っ
て
、
そ
し
て
絵
筆
を
動
か
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
描
い
た
も
の
は
花
自
身
。
花
自
身
が
私
を
通
し
て
花
自
ら
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
例
話
は
そ
こ
に
着
眼
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
な
。
お
釈
迦
様
に
問
う
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
お
釈
迦
様
は
そ
こ
に
『
阿
含
経
』
と
い
う
も
の
だ
け
で
満
足
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
釈
尊
の
自
覚
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
自
分
は
こ
う
思
う
、
あ
あ
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
釈
尊
そ
れ
自
身
が
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
意
義
、
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
生
の
喜
び
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
、
弥
陀
の
本
願
を
説
く
こ
と
が
で
き
た
と
。
そ
し
て
弥
陀
の
本
願
と
い
う
の
は
弥
陀
そ
れ
自
身
の
所
説
で
あ
っ
て
、
私
は
説
か
せ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
本
願
を
説
く
釈
迦
と
い
う
も
の
の
面
目
が
あ
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
そ
う
言
っ
た
っ
て
説
い
た
も
の
は
釈
迦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
外
か
ら
眺
め
て
言
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
釈
尊
そ
の
人
の
心
境
か
ら
言
え
ば
、
弥
陀
の
本
願
を
説
く
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
自
分
が
こ
の
世
に
出
て
き
た
と
こ
ろ
の
喜
び
を
感
ず
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
釈
迦
で
な
く
114
て
は
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
第
二
の
悲
泣
時
代
を
通
し
て
、
そ
し
て
釈
迦
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
み
ん
な
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
も
、
尚
か
つ
釈
迦
の
教
え
に
よ
っ
て
本
当
に
本
願
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
に
伝
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
み
ん
な
着
眼
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
着
眼
し
て
お
ら
ん
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
少
し
く
く
ど
く
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
そ
う
致
し
ま
し
て
、「
何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
」。
そ
の
時
世
尊
、
光
顔
巍
巍
に
し
て
威
神
極
ま
り
な
い
と
、
阿
難
が
驚
い
て
そ
し
て
「
今
日
、
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
」
と
、
続
い
て
阿
難
が
問
う
て
ね
。
そ
し
て
釈
尊
が
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
そ
の
問
答
が
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
教
巻
」
を
私
が
言
い
ま
し
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
釈
尊
の
面
目
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
昔
は
あ
そ
こ
で
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
学
と
い
え
ば
、
一
番
初
め
に
出
世
本
懐
論
の
講
義
を
何
遍
も
何
遍
も
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
出
世
本
懐
か
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
出
世
本
懐
論
と
い
う
も
の
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
し
か
し
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
で
世
の
中
に
出
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
い
う
、
釈
尊
の
心
境
に
訴
え
て
言
わ
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
で
す
が
、
昔
か
ら
真
宗
学
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
出
世
本
懐
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
釈
尊
の
お
心
持
ち
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
こ
と
も
、
何
か
知
ら
ん
け
ど
も
不
徹
底
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
横
道
に
入
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
出
世
本
懐
論
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
話
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
天
台
宗
で
す
。
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
ど
の
宗
旨
に
も
、
華
厳
宗
に
も
教
相
判
釈
が
あ
り
、
唯
識
宗
に
も
教
相
判
釈
が
あ
る
。
殊
に
中
国
の
仏
教
は
教
相
判
釈
に
尽
き
て
お
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
お
経
を
分
類
し
て
、
そ
の
間
に
ひ
と
つ
の
系
統
を
つ
け
て
、
そ
し
て
自
分
が
い
ま
こ
こ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
仏
教
の
中
で
も
最
高
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
115
華
厳
宗
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
『
華
厳
経
』
は
出
世
本
懐
で
あ
る
と
。
唯
識
宗
に
す
れ
ば
、『
解
深
密
経
』
は
出
世
本
懐
で
あ
る
と
。
こ
う
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
て
あ
り
ま
せ
ん
。
お
経
に
も
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
て
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
天
台
宗
の
場
合
は
違
う
の
で
す
。
天
台
宗
の
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
、
釈
迦
一
代
を
時
間
的
に
分
け
て
、
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華
涅
槃
と
。
ま
ず
『
華
厳
経
』
と
い
う
も
の
を
、
自
分
の
さ
と
っ
た
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ひ
と
つ
華
厳
に
示
さ
れ
た
。
自
分
の
さ
と
り
は
こ
う
で
あ
る
と
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
が
、
そ
れ
が
釈
迦
の
教
え
を
聞
こ
う
と
す
る
弟
子
た
ち
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
弟
子
た
ち
の
根
性
に
、
こ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
説
き
始
め
る
の
が
阿
含
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
阿
含
的
な
思
想
を
段
々
煮
詰
め
て
い
っ
て
、
そ
こ
に
方
等
が
出
て
く
る
。
い
よ
い
よ
こ
こ
で
大
乗
教
と
い
う
の
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、『
般
若
経
』
で
そ
れ
は
小
乗
、
こ
れ
は
大
乗
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
、
そ
し
て
法
華
涅
槃
の
時
に
至
っ
て
、
初
め
て
最
初
に
こ
う
い
う
さ
と
り
で
あ
る
と
い
う
、
示
さ
れ
た
そ
の
さ
と
り
を
み
ん
な
に
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
時
間
的
に
仏
教
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
主
張
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
は
教
育
。
天
台
宗
の
教
判
は
一
つ
の
教
育
方
法
で
あ
る
と
言
っ
た
人
が
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
お
釈
迦
さ
ま
は
五
十
年
か
か
っ
て
教
育
し
て
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
を
説
く
に
至
っ
て
初
め
て
本
懐
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
の
前
に
説
か
れ
た
『
無
量
義
経
』
に
、
い
ま
ま
で
四
十
余
年
い
ろ
い
ろ
説
い
て
き
た
け
れ
ど
、
未
顕
真
実
で
本
当
の
こ
と
は
ど
う
し
て
も
あ
ら
わ
せ
な
か
っ
た
。
ど
こ
か
方
便
を
交
え
た
り
、
本
当
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
説
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、『
法
華
経
』
だ
け
が
真
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
お
経
は
未
顕
真
実
で
あ
る
。
未
顕
真
実
と
は
、
何
も
真
実
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
実
へ
真
実
へ
と
思
っ
て
お
っ
た
け
ど
、
本
当
に
真
実
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
時
間
に
訴
え
て
、
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
な
ど
は
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
ず
っ
と
前
の
経
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
未
顕
真
実
の
経
で
あ
る
。
果
た
し
て
大
乗
経
は
未
顕
真
実
で
あ
る
か
。
　
『
観
経
』
を
見
て
る
と
「
耆
闍
崛
山
よ
り
、
王
宮
に
没
し
て
出
で
た
」
り
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
霊
山
と
い
う
の
は
『
法
華
114
て
は
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
第
二
の
悲
泣
時
代
を
通
し
て
、
そ
し
て
釈
迦
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
み
ん
な
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
も
、
尚
か
つ
釈
迦
の
教
え
に
よ
っ
て
本
当
に
本
願
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
釈
迦
・
弥
陀
の
順
序
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
弥
陀
・
釈
迦
の
順
序
に
伝
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
み
ん
な
着
眼
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
着
眼
し
て
お
ら
ん
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
少
し
く
く
ど
く
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
そ
う
致
し
ま
し
て
、「
何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
」。
そ
の
時
世
尊
、
光
顔
巍
巍
に
し
て
威
神
極
ま
り
な
い
と
、
阿
難
が
驚
い
て
そ
し
て
「
今
日
、
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
」
と
、
続
い
て
阿
難
が
問
う
て
ね
。
そ
し
て
釈
尊
が
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
そ
の
問
答
が
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
教
巻
」
を
私
が
言
い
ま
し
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
釈
尊
の
面
目
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
昔
は
あ
そ
こ
で
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
学
と
い
え
ば
、
一
番
初
め
に
出
世
本
懐
論
の
講
義
を
何
遍
も
何
遍
も
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
出
世
本
懐
か
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
出
世
本
懐
論
と
い
う
も
の
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
し
か
し
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
で
世
の
中
に
出
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
い
う
、
釈
尊
の
心
境
に
訴
え
て
言
わ
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
で
す
が
、
昔
か
ら
真
宗
学
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
出
世
本
懐
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
釈
尊
の
お
心
持
ち
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
こ
と
も
、
何
か
知
ら
ん
け
ど
も
不
徹
底
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
横
道
に
入
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
出
世
本
懐
論
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
話
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
天
台
宗
で
す
。
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
ど
の
宗
旨
に
も
、
華
厳
宗
に
も
教
相
判
釈
が
あ
り
、
唯
識
宗
に
も
教
相
判
釈
が
あ
る
。
殊
に
中
国
の
仏
教
は
教
相
判
釈
に
尽
き
て
お
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
お
経
を
分
類
し
て
、
そ
の
間
に
ひ
と
つ
の
系
統
を
つ
け
て
、
そ
し
て
自
分
が
い
ま
こ
こ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
仏
教
の
中
で
も
最
高
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
115
華
厳
宗
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
『
華
厳
経
』
は
出
世
本
懐
で
あ
る
と
。
唯
識
宗
に
す
れ
ば
、『
解
深
密
経
』
は
出
世
本
懐
で
あ
る
と
。
こ
う
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
て
あ
り
ま
せ
ん
。
お
経
に
も
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
て
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
天
台
宗
の
場
合
は
違
う
の
で
す
。
天
台
宗
の
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
、
釈
迦
一
代
を
時
間
的
に
分
け
て
、
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華
涅
槃
と
。
ま
ず
『
華
厳
経
』
と
い
う
も
の
を
、
自
分
の
さ
と
っ
た
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ひ
と
つ
華
厳
に
示
さ
れ
た
。
自
分
の
さ
と
り
は
こ
う
で
あ
る
と
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
が
、
そ
れ
が
釈
迦
の
教
え
を
聞
こ
う
と
す
る
弟
子
た
ち
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
弟
子
た
ち
の
根
性
に
、
こ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
説
き
始
め
る
の
が
阿
含
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
阿
含
的
な
思
想
を
段
々
煮
詰
め
て
い
っ
て
、
そ
こ
に
方
等
が
出
て
く
る
。
い
よ
い
よ
こ
こ
で
大
乗
教
と
い
う
の
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、『
般
若
経
』
で
そ
れ
は
小
乗
、
こ
れ
は
大
乗
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
、
そ
し
て
法
華
涅
槃
の
時
に
至
っ
て
、
初
め
て
最
初
に
こ
う
い
う
さ
と
り
で
あ
る
と
い
う
、
示
さ
れ
た
そ
の
さ
と
り
を
み
ん
な
に
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
時
間
的
に
仏
教
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
主
張
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
は
教
育
。
天
台
宗
の
教
判
は
一
つ
の
教
育
方
法
で
あ
る
と
言
っ
た
人
が
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
お
釈
迦
さ
ま
は
五
十
年
か
か
っ
て
教
育
し
て
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
を
説
く
に
至
っ
て
初
め
て
本
懐
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
の
前
に
説
か
れ
た
『
無
量
義
経
』
に
、
い
ま
ま
で
四
十
余
年
い
ろ
い
ろ
説
い
て
き
た
け
れ
ど
、
未
顕
真
実
で
本
当
の
こ
と
は
ど
う
し
て
も
あ
ら
わ
せ
な
か
っ
た
。
ど
こ
か
方
便
を
交
え
た
り
、
本
当
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
説
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、『
法
華
経
』
だ
け
が
真
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
お
経
は
未
顕
真
実
で
あ
る
。
未
顕
真
実
と
は
、
何
も
真
実
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
実
へ
真
実
へ
と
思
っ
て
お
っ
た
け
ど
、
本
当
に
真
実
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
時
間
に
訴
え
て
、
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
な
ど
は
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
ず
っ
と
前
の
経
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
未
顕
真
実
の
経
で
あ
る
。
果
た
し
て
大
乗
経
は
未
顕
真
実
で
あ
る
か
。
　
『
観
経
』
を
見
て
る
と
「
耆
闍
崛
山
よ
り
、
王
宮
に
没
し
て
出
で
た
」
り
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
霊
山
と
い
う
の
は
『
法
華
116
経
』
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
昔
の
真
宗
学
で
は
考
え
て
き
て
で
す
ね
、
蓮
如
さ
ん
の
『
御
文
』
な
ど
で
も
「
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
、
王
宮
に
降
臨
し
て
」
と
、『
法
華
経
』
を
や
め
て
そ
し
て
来
ら
れ
た
の
だ
か
ら
し
て
、
だ
か
ら
少
な
く
と
も
法
華
同
位
の
経
典
で
あ
る
。『
法
華
経
』
が
真
実
な
ら
ば
『
観
経
』
も
真
実
で
な
く
て
は
な
ら
ん
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
何
か
今
日
に
経
典
史
学
と
か
、
あ
る
い
は
お
経
は
そ
う
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
眼
か
ら
見
る
と
、
何
か
お
か
し
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
時
代
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
あ
る
い
は
宗
派
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
そ
う
い
う
こ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
存
覚
上
人
の
『
六
要
鈔
』
に
も
出
世
本
懐
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
教
の
権
実
、
機
の
利
鈍
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
教
え
が
実
教
で
あ
る
か
権
教
で
あ
る
か
と
い
う
と
き
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
『
法
華
経
』
は
実
教
で
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
経
典
の
本
文
上
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
『
大
無
量
寿
経
』
も
真
実
で
あ
る
。
教
え
そ
の
も
の
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
同
格
で
あ
る
。
機
の
利
鈍
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、『
法
華
』
は
尊
い
お
経
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
人
・
凡
夫
ま
で
救
お
う
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
浄
土
の
経
典
の
み
が
悪
人
・
凡
夫
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
相
手
を
広
く
深
く
一
切
衆
生
を
引
き
入
れ
る
一
乗
、
一
乗
思
想
と
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
浄
土
教
の
ほ
う
が
『
法
華
』
よ
り
勝
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
こ
う
と
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
に
も
そ
う
い
う
思
想
が
全
然
無
か
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
「
教
巻
」
の
「
出
世
の
大
事
」
で
見
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
」
と
い
う
仏
仏
相
念
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
お
釈
迦
様
は
諸
仏
の
立
場
に
立
っ
て
、
諸
仏
の
道
、
諸
仏
道
と
い
う
も
の
を
、
諸
仏
道
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
弥
陀
の
本
願
を
称
揚
し
讃
嘆
す
る
。
念
仏
の
教
え
を
称
揚
し
讃
嘆
す
る
の
が
、
そ
れ
が
諸
仏
の
道
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
の
道
、
三
昧
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
芸
術
家
は
で
す
ね
、
花
が
描
か
せ
た
の
だ
と
言
う
て
も
花
三
昧
に
入
ら
な
け
れ
ば
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
徳
太
子
を
作
っ
た
と
き
に
は
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を
作
っ
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
太
子
三
昧
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
が
作
家
と
し
て
の
境
地
で
し
ょ
う
。
仏
仏
相
念
と
い
う
こ
と
が
出
117
て
、
そ
し
て
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
そ
れ
自
身
が
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
を
説
き
あ
ら
わ
す
べ
き
そ
の
境
地
に
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
の
仏
仏
相
念
と
い
う
こ
と
は
、
唯
仏
与
仏
の
知
見
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
何
か
違
う
。
唯
仏
与
仏
の
知
見
と
い
う
の
は
仏
と
仏
だ
け
に
わ
か
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
大
乗
的
な
思
想
で
な
く
て
、
仏
仏
相
念
で
諸
仏
の
道
、
教
え
る
も
の
の
立
場
と
い
う
も
の
を
そ
こ
で
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
あ
の
「
教
巻
」
に
お
い
て
殊
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
阿
難
の
問
い
を
褒
め
て
あ
る
こ
と
で
す
。
　
　
如
来
の
光
瑞
希
有
に
し
て
　
　
　
阿
難
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
よ
く
　
　
　
如
是
之
義
と
と
え
り
し
に
　
　
　
出
世
の
本
意
あ
ら
わ
せ
り
　
　
大
寂
定
に
い
り
た
ま
い
　
　
　
如
来
の
光
顔
た
え
に
し
て
　
　
　
阿
難
の
恵
見
を
み
そ
な
わ
し
　
　
　
問
斯
恵
義
と
ほ
め
た
ま
う 
（『
聖
典
』
四
八
三
頁
）
問
い
を
尊
ば
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
ひ
と
つ
釈
尊
の
立
場
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
多
く
の
大
乗
経
は
あ
ま
り
問
い
を
尊
ば
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、『
阿
含
経
』
で
も
あ
ま
り
問
い
を
喜
ん
で
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
さ
と
り
を
開
い
て
こ
の
ま
ま
私
は
涅
槃
に
し
よ
う
。
説
法
に
な
る
と
う
る
さ
い
か
ら
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
大
乗
の
経
典
を
見
ま
し
て
も
『
法
華
経
』
な
ど
は
三
止
三
請
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
説
い
て
く
だ
さ
い
と
申
し
上
げ
て
も
、
ま
あ
よ
そ
う
、
と
三
遍
も
拒
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
は
仏
教
の
生
き
方
と
し
て
、
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
ね
。
宗
体
論
で
そ
こ
ま
で
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
宗
旨
と
い
う
も
の
は
禅
と
念
仏
と
加
持
、
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経
』
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
昔
の
真
宗
学
で
は
考
え
て
き
て
で
す
ね
、
蓮
如
さ
ん
の
『
御
文
』
な
ど
で
も
「
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
、
王
宮
に
降
臨
し
て
」
と
、『
法
華
経
』
を
や
め
て
そ
し
て
来
ら
れ
た
の
だ
か
ら
し
て
、
だ
か
ら
少
な
く
と
も
法
華
同
位
の
経
典
で
あ
る
。『
法
華
経
』
が
真
実
な
ら
ば
『
観
経
』
も
真
実
で
な
く
て
は
な
ら
ん
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
何
か
今
日
に
経
典
史
学
と
か
、
あ
る
い
は
お
経
は
そ
う
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
眼
か
ら
見
る
と
、
何
か
お
か
し
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
時
代
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
あ
る
い
は
宗
派
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
そ
う
い
う
こ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
存
覚
上
人
の
『
六
要
鈔
』
に
も
出
世
本
懐
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
教
の
権
実
、
機
の
利
鈍
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
教
え
が
実
教
で
あ
る
か
権
教
で
あ
る
か
と
い
う
と
き
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
『
法
華
経
』
は
実
教
で
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
経
典
の
本
文
上
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
『
大
無
量
寿
経
』
も
真
実
で
あ
る
。
教
え
そ
の
も
の
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
同
格
で
あ
る
。
機
の
利
鈍
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、『
法
華
』
は
尊
い
お
経
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
人
・
凡
夫
ま
で
救
お
う
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
浄
土
の
経
典
の
み
が
悪
人
・
凡
夫
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
相
手
を
広
く
深
く
一
切
衆
生
を
引
き
入
れ
る
一
乗
、
一
乗
思
想
と
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
浄
土
教
の
ほ
う
が
『
法
華
』
よ
り
勝
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
こ
う
と
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
に
も
そ
う
い
う
思
想
が
全
然
無
か
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
「
教
巻
」
の
「
出
世
の
大
事
」
で
見
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
」
と
い
う
仏
仏
相
念
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
お
釈
迦
様
は
諸
仏
の
立
場
に
立
っ
て
、
諸
仏
の
道
、
諸
仏
道
と
い
う
も
の
を
、
諸
仏
道
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
弥
陀
の
本
願
を
称
揚
し
讃
嘆
す
る
。
念
仏
の
教
え
を
称
揚
し
讃
嘆
す
る
の
が
、
そ
れ
が
諸
仏
の
道
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
の
道
、
三
昧
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
芸
術
家
は
で
す
ね
、
花
が
描
か
せ
た
の
だ
と
言
う
て
も
花
三
昧
に
入
ら
な
け
れ
ば
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
徳
太
子
を
作
っ
た
と
き
に
は
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を
作
っ
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
太
子
三
昧
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
が
作
家
と
し
て
の
境
地
で
し
ょ
う
。
仏
仏
相
念
と
い
う
こ
と
が
出
117
て
、
そ
し
て
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
そ
れ
自
身
が
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
を
説
き
あ
ら
わ
す
べ
き
そ
の
境
地
に
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
の
仏
仏
相
念
と
い
う
こ
と
は
、
唯
仏
与
仏
の
知
見
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
何
か
違
う
。
唯
仏
与
仏
の
知
見
と
い
う
の
は
仏
と
仏
だ
け
に
わ
か
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
大
乗
的
な
思
想
で
な
く
て
、
仏
仏
相
念
で
諸
仏
の
道
、
教
え
る
も
の
の
立
場
と
い
う
も
の
を
そ
こ
で
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
あ
の
「
教
巻
」
に
お
い
て
殊
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
阿
難
の
問
い
を
褒
め
て
あ
る
こ
と
で
す
。
　
　
如
来
の
光
瑞
希
有
に
し
て
　
　
　
阿
難
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
よ
く
　
　
　
如
是
之
義
と
と
え
り
し
に
　
　
　
出
世
の
本
意
あ
ら
わ
せ
り
　
　
大
寂
定
に
い
り
た
ま
い
　
　
　
如
来
の
光
顔
た
え
に
し
て
　
　
　
阿
難
の
恵
見
を
み
そ
な
わ
し
　
　
　
問
斯
恵
義
と
ほ
め
た
ま
う 
（『
聖
典
』
四
八
三
頁
）
問
い
を
尊
ば
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
ひ
と
つ
釈
尊
の
立
場
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
多
く
の
大
乗
経
は
あ
ま
り
問
い
を
尊
ば
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、『
阿
含
経
』
で
も
あ
ま
り
問
い
を
喜
ん
で
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
さ
と
り
を
開
い
て
こ
の
ま
ま
私
は
涅
槃
に
し
よ
う
。
説
法
に
な
る
と
う
る
さ
い
か
ら
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
大
乗
の
経
典
を
見
ま
し
て
も
『
法
華
経
』
な
ど
は
三
止
三
請
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
説
い
て
く
だ
さ
い
と
申
し
上
げ
て
も
、
ま
あ
よ
そ
う
、
と
三
遍
も
拒
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
は
仏
教
の
生
き
方
と
し
て
、
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
ね
。
宗
体
論
で
そ
こ
ま
で
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
宗
旨
と
い
う
も
の
は
禅
と
念
仏
と
加
持
、
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仏
教
で
言
う
と
加
持
。
大
体
宗
教
と
い
う
も
の
は
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
三
つ
の
宗
旨
と
い
う
の
は
、
問
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
問
い
を
喜
ぶ
も
の
は
、
こ
れ
が
浄
土
教
で
あ
る
。
よ
う
聞
い
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
。
私
ら
に
も
経
験
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
本
当
に
法
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
問
い
ほ
ど
あ
り
が
た
い
も
の
は
な
い
。
よ
う
問
う
て
く
れ
た
と
い
う
言
葉
は
、「
教
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
と
こ
ろ
の
、
阿
難
の
慧
見
を
み
そ
な
わ
し
て
ね
、
そ
し
て
よ
う
聞
い
て
く
れ
た
と
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
問
い
を
歓
迎
し
な
い
の
が
、
大
乗
仏
教
で
あ
っ
て
、
殊
に
禅
で
し
ょ
う
ね
。
禅
は
、「
止
み
な
ん
、
止
み
な
ん
、
ま
た
説
く
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
考
え
て
来
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
。
問
い
を
待
た
な
い
で
押
し
売
り
す
る
の
が
加
持
教
で
あ
る
と
。
そ
し
て
押
し
売
り
す
る
の
が
宗
教
家
の
務
め
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
本
当
に
宗
教
家
が
熱
心
で
あ
る
な
ら
な
ぜ
辻
説
法
を
し
な
い
か
。
な
ぜ
も
っ
と
布
教
を
し
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
ご
も
っ
と
も
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
問
い
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
本
当
に
法
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
問
い
に
は
問
い
の
意
味
が
あ
る
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
聞
く
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
は
も
は
や
布
教
に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
問
い
に
は
問
い
の
心
が
あ
る
。
問
い
の
言
葉
に
答
え
る
の
で
は
な
く
て
、
問
い
の
心
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
横
へ
逸
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
教
巻
」
を
見
ま
す
と
、
阿
難
の
問
い
を
尊
重
し
て
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
え
ら
い
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
て
し
ま
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
釈
迦
と
い
う
も
の
が
、
永
遠
な
る
釈
迦
と
い
う
釈
迦
の
名
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
も
の
を
説
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
真
に
永
遠
な
る
も
の
は
釈
迦
を
超
え
て
、
弥
陀
の
本
願
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
を
釈
迦
が
説
い
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
釈
迦
の
教
え
に
意
味
付
け
る
も
の
は
、
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
価
値
付
け
る
も
の
は
、
そ
れ
は
弥
陀
の
本
願
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
親
鸞
の
教
え
を
価
値
付
け
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
我
々
は
親
鸞
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の
名
に
お
い
て
真
宗
を
語
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
親
鸞
の
教
え
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
本
当
に
親
鸞
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
結
び
つ
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
浄
土
真
宗
は
回
向
と
、
宗
体
と
、
そ
れ
か
ら
教
主
。
こ
の
三
面
の
特
徴
を
挙
げ
ま
し
て
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
真
宗
の
説
き
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
次
に
『
教
行
信
証
』
の
中
心
問
題
、
念
仏
と
信
心
、
行
信
論
と
い
う
こ
と
に
移
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
大
分
長
か
っ
た
ね
、
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
五
月
二
五
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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仏
教
で
言
う
と
加
持
。
大
体
宗
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と
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の
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三
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で
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う
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が
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た
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す
が
、
そ
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三
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の
は
、
問
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う
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ま
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あ
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。
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れ
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。
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あ
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あ
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葉
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あ
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迎
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仏
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あ
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あ
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。
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熱
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。
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問
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あ
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。
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あ
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葉
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あ
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あ
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あ
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あ
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。
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。
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迦
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あ
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付
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